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教 育 の 終 焉
──ポスト・ヒューマンは教育されない──
加 藤 潤
The End of Education


















































































































































































































































































































































































































































































体と意識を分離しはじめていることを指摘している（Hayles N. Katherine, How We Become Posthuman,





３）Fukuyama, Francis, Our Posthuman Future, FSG, 2002, pp. 140–141.











11）Halderstam, Judith & Livingston, Ira（ed）, Post Human Bodies, Indiana Univ.Press, 1995, p. 4.
12）Oshkosh 裁判の描写については、Stone, Allucquere Rosanne, Identity in Oshkosh, in Post Human Bodies,
Halderstam & Livingston（ed）, 1995, pp. 23–37. によっている。
13）Stone, Identity in Oshkosh, pp. 33–34.


































27）Fukuyama, Our Posthuman Future, pp. 4–6.
28）Fukuyama, Our Posthuman Future, p. 6.
29）加藤潤「マルチメディアと教育の危機」『教育学年報第６巻：教育史の再構築』世織書房、1997年、pp.
461–489. および、加藤潤「サイバースペースにおける自我変容についての理論的考察（その１）」名古屋
女子大学紀要（人文・社会編）、第47号、2001年、pp. 83–96. を参照されたい。
付記：本研究は、平成14年度、科学研究費基盤研究（ｃ）（２）「サイバー・スペースが中学生の自我に与える
影響についての分析」（課題番号：12610300）の助成による研究成果の一部である。
